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 Corpus dixital de textos e centro de recursos derivados 
o Escrita en galego 
o Séculos XVI, XVII e XVIII 
 O nome: Gondomar. Repositorio dixital de textos do galego medio  
 
 O marco temporal  
 
 Xustificación do proxecto 
o Importancia das mostras no seu contexto histórico 
o Conveniencia da colección e dispoñibilización 
1. Presentación 
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o Catálogo completo de textos escritos en lingua galega (lato sensu) 
 Datos bibliográficos completos 
 Revisión de autoría, datación, etc. 
 Noticia de distintas edicións, reproducións facsimilares, etc. 
 Localización de orixinais, con referencias arquivísticas e bibliográficas. 
o Sistematización de datos para a historia dos textos desde o punto de vista documental e 
diplomático 
o Anotacións sobre as características e fiabilidade dos textos 
 manuscritos autógrafos ou copias; edición contemporánea... 
 falsificacións, imitacións paródicas, traducións deficientes... 
 Repositorio de textos 
o Establecemento dun corpus textual fiable 
o Acceso público ao textos 
 Edicións realizadas con criterios filolóxicos homoxéneos 




2. Obxectivos (I) 
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 Desenvolvemento de aplicacións informáticas  
o Aliñamento entre edicións 
 Módulo de edición 
 Módulo de consulta 
o Anotación de textos 
 Aparato crítico  
 Notas explicativas ou complementarias 
o Explotación do corpus  
 Concordancias, lematización e glosario 
 Etiquetación: banco de datos lingüísticos 
 Vínculos entre texto e glosario 
 Estudos particulares e de conxunto 
o De corte histórico e diplomático 
o De tipo lingüístico 
 
2. Obxectivos (II) 
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 Textos escritos en galego no período  
o Na primeira fase, selección dos que cumpren a condición lingüística básica 
o Sen limitación por outros trazos caracterizadores: 
3. Corpus textual (I) 
 Manuscritos / impresos 
 Autógrafos /  apógrafos  
 Orixinais / copias ou traslados 
 Literarios / non literarios  
 Difundidos / privados 
 Completos  / fragmentarios 
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 Exceptúase, nesta fase inicial, por diversas razóns 
o A prosa documental, primeiras décadas do século XVI. 
o Os textos lexicográficos (Olea, Sarmiento, Sobreira...) 
o Coleccións de refráns (Hernán Núñez, Iacobi Howell) 
o Os vilancicos "en galego“. 
o Os vilancicos “de galegos”. 
o Os parlamentos paródicos integrados en obras teatrais españolas e portuguesas. 
3. Corpus textual (II) 
Salamanca 1555  Madrid 1657  Lisboa 1761 Madrid 1640c  
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CODILI 3 (Universität Zürich, 23-25 de xuño de 2014) 
PROXECTO 
GONDOMAR 
 Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago 
o Dirección:  Ernesto González Seoane (ILG) / Rosario Álvarez Blanco (ILG) 
o Deseño de aplicacións informáticas: César Osorio Peláez (ILG) 
o Membros do equipo, colaboradores ou asesores: 
4. Realización 
 
LINGÜÍSTICA E FILOLOXÍA 
Xosé Antonio Fernández Salgado. Univ. de Vigo 
Michael J. Ferreira. Georgetown University 
Rita Marquilhas. Univ. de Lisboa 
Gonzalo Navaza Blanco. Univ. de Vigo 
Xosé Xove Ferreiro. Instituto da Lingua Galega 
 
 
HISTORIA MODERNA, DOCUMENTACIÓN E DIPLOMÁTICA 
Domingo  L. González Lopo. Univ. de Santiago de Compostela 
José Luis Rodríguez Gómez. Real Biblioteca 
Pegerto Saavedra Fernández. Univ. de Santiago de Compostela 
Concepción Varela Orol. Univ. da Coruña 
Florentina Xoubanova Montero. Instituto da Lingua Galega 
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• Extracción de 
exemplos 
• Redacción 
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Tipo de ed. 
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5. Módulo de edición (II) (Zona lector) 
Lupa 
Tipo de ed. 
Notas 
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7. Módulo de lematización  
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8. Glosario  
falta f.  
1 Feito de faltar ou non estar algo ou alguén nun determinado lugar. 
1807Esterq2: "Carbia.- [...] de aqui a alguns dias compre que vos deixès ver. // Abelleira.- Non farei falta, home, non" (648). 
1836Cacheiras: "dandonos con esto aconocer ó noso Redentor, q[u]e non se ofendìa tanto dô pecado coma dá falta do 
arrepentimento" (328). 
1836Cacheiras: "Mulleres vén sabés q[u]e sobran p[o]r todolos currunchos, e q[u]e non se ven sinon prostitutas p[o]r falta dé homes 
q[u]e se casen" (496). 
2 Necesidade ou carencia dalgunha cousa. 
1812ABF1: "Ai tontiño, porque iñoras o qu' he mantér casa e vida, que por ben que estea sortida, hai faltas a todas horas" (302). 
3 Acción legal ou moralmente incorrecta. 
1836Cacheiras: "ó demo como non lles quer ben, tentaos á todos instantes, é calquera falta q[u]e cometa un, anq[u]e sea pequena, 
avultâa canto pode" (275). 
LOCS. E FRAS. 
1 Facer falta. Cumprir, ser necesario. 
1837Chaínsa: "nin-che tiñamos as campanas de S. Francisco, que abofé fasían boa falta nestas noytes de inverno, para saber á hora en 
que un vive" (20). 
2 Sen falta loc. adv. Con certeza, con seguridade. 
1833Compadres: "-Logo hastra domi[n]go, que nos juntaremos no adro de santo Domingo, y... // -Baya adios, hastra o dito sin falta" 
(73). 
FORMAS 
falta 1807Esterq2, 1820MPA, 1820Quintana1, 1833Compadres, 1836Cacheiras (8), 1837Chaínsa, 1846Cristobo, sdFP2. 
faltas 1812ABF1, 1836Cacheiras. 
Cfr. falla. 
